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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode 
Creative problem solving(CPS) menggunakan modul dan media interaktif terhadap 
prestasi belajar siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemahaman 
membaca terhadap prestasi belajar siswa dan interaksinya pada materi laju reaksi. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu, sampelnya ditentukan 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling, data dikumpulkan dengan tes 
untuk prestasi kognitif, kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemahaman membaca 
dan observasi untuk prestasi psikomotorik serta angket untuk prestasi afektif. Teknik 
analisis data menggunakan analisis non parametrik Kruskal Wallis.  
Kesimpulan hasil penelitian: 1) Metode pembelajaran Creative Problem Solving 
dengan media interaktif lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran Creative 
Problem Solving dengan media modul, 2) Tidak ada pengaruh kemampuan pemahaman 
membaca terhadap prestasi belajar ranah kognitif dan afektif, namun ada pengaruh 
terhadap prestasi belajar ranah psikomotor, 3) Tidak ada pengaruh kemampuan berpikir 
kritis terhadap prestasi belajar ranah koknitif namun ada pengaruh terhadap prestasi 
belajar ranah afektif dan psikomotor, 4) Ada interaksi metode pembelajaran Creative 
Problem Solving dengan media modul dan metode pembelajaran Creative Problem 
Solving dengan media interaktif dengan kemampuan pemahaman membaca terhadap 
prestasi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa, 5) Tidak ada interaksi metode 
pembelajaran Creative Problem Solving dengan media modul dan metode pembelajaran 
Creative Problem Solving  dengan media interaktif dengan kemampuan berpikir kritis 
terhadap prestasi belajar peserta didik ranah kognitif, tetapi ada  interaksi yang signifikan 
antara metode pembelajaran Creative Problem Solving dengan media modul dan metode 
pembelajaran Creative Problem Solving dengan media interaktif dengan kemampuan 
berpikir kritis terhadap prestasi belajar peserta didik ranah afektif dan psikomotorik, 6) 
Tidak ada interaksi yang signifikan antara kemampuan pemahaman membaca dengan 
kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar peserta didik ranah kognitif dan 
afektif, tetapi ada interaksi yang signifikan antara kemampuan pemahaman membaca 
dengan kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar peserta didik ranah  
psikomotorik, 7) Tidak ada interaksi metode pembelajaran Creative Problem Solving 
dengan media modul dan metode pembelajaran Creative Problem Solving  dengan media 
interaktif dengan kemampuan pemahaman membaca dan kemampuan berpikir kritis 
terhadap prestasi belajar kognitif, tetapi ada interaksi antara metode pembelajaran 
Creative Problem Solving dengan media modul dan metode pembelajaran Creative 
Problem Solving dengan media interaktif dengan kemampuan pemahaman membaca dan 
kemampuan berpikir kritis terhadap prestasi belajar afektif dan psikomotor. 
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ABSTRACT 
The objective of research was to find out the different effect of Creative 
Problem Solving (CPS) method using module and using interactive media with 
critical thinking and reading comprehension abilities and their interaction on the 
students’ learning achievement in rate of reaction competency. 
This research employed a quasi-experimental method; the sample was taken 
using cluster random sampling technique; data was collected using test for 
cognitive achievement, and critical thinking ability, and observation for 
psychomotor achievement and questionnaire for affective achievement and self-
confidence. Technique of analyzing data used was non-parametric Kruskal Wallis 
analysis.  
The conclusions of research were: 1) CPS learning method with interactive 
media was better compared with CPS learning method with module media; 2) 
there was no effect of reading comprehension ability on cognitive and affective 
domains but there was an effect on psychomotor one; 3) There was no effect of 
critical thinking ability on cognitive domain but there was an effect on affective 
and psychomotor ones; 4) there was in interaction between CPS learning method 
with module media and CPS learning Method with interactive CPS learning 
method with module media and CPS learning Method with interactive media with 
critical thinking ability on the students’ learning achievement in cognitive domain 
but there was a significant interaction in affective and psychomotor domains; 6) 
There was no significant interaction between reading comprehension ability and 
critical thinking ability on the students’ learning achievement in cognitive and 
affective domains, but there was a significant interaction in psychomotor domain; 
7) There was no interaction between CPS learning model with module media and 
CPS learning method with interactive media with reading comprehension and 
critical thinking abilities on cognitive domain , but there was interaction between 
CPS learning model with module media and CPS learning method with interactive 
media with reading comprehension and critical thinking abilities on affective and 
psychomotor ones .  
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